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Hrvatski sabor je 1712. preduhitrio sve èlanice Habsburške Monar-
hije, pa èak i samoga kralja, javno i zakonski priznavši pravo nasljedstva 
kriju se dublji habsburški, ugarski i hrvatski razlozi zašto je Hrvatska 
pragmatièka sankcija nastala upravo u 1712. godini. U politièkoj igri 
interesa izmeðu Austrijske kuæe i sveukupnog plemstva Zajednice Kru-
ne sv. Stjepana, 1712. došlo je do preklapanja habsburških i hrvatskih 
Hrvatskog Kraljevstva. Autorica ovim radom naglašava u historiografiji 
zanemarenu hrvatsku perspektivu nastanka ovoga zakona, tj. objašnjava 
zašto veæina hrvatskog plemstva prihvaæa Hrvatsku pragmatièku sankci-
ju upravo u 1712. godini.
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Ivana Jukiæ
In the Shadow of the Croatian Pragmatic Sanction
Summary
The Croatian Pragmatic Sanction of 1712 has been until now analysed by historiography 
primarily with regard to the conflicts between Croatia and Hungary at the end of the sev-
enteenth and the beginning of the eighteenth century and as a mirror of Croatian loyalty 
to the Court of Vienna. Even though the aforementioned theses are not doubtful, the 
more thorough reading and analysis of published and hitherto unpublished sources show 
that these theses regarding the genesis of that document should be brought up to date. 
The article tries to point to the reasons motivating the majority of the Croatian nobility in 
composing the document precisely in that year. The catalyst of the process was undoubt-
edly provided by the gravamina of the Kingdom of Croatia composed during the joint 
session of the Hungarian and Croatian Diet in 1708, the text of which was composed 
by magnates enjoying the rights of the Kingdom of Croatia, and which attacked Croatian 
municipal rights. This process demonstrates that within the political body of the Kingdom 
of Croatia at the beginning of the eighteenth century there existed two political options: 
particularity within the commonwealth, the majority of the Croatian nobility supported 
the Croatian Pragmatic Sanction. A proof of that is also the composition of Article 14 of 
1712, which prohibited Croatian magnates from acting against the interests of the King-
dom of Croatia. Even though that article remained in the shadow of Article 7 (that is, the 
Croatian Pragmatic Sanction), precisely the content of Article 14 contains real causes for 
composing the Croatian Pragmatic Sanction. The most merits for the composition of both 
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